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SANDS SIEVING EQUIPMENT 
(FRAME) 
 
Rahmad Wahyu Nugroho 
 
ABSTRAK 
Laporan proyek akhir ini berisi tentang proses perancangan dan 
pembuatan mesin pengayak pasir. Tujuan dari proyek akhir ini yaitu untuk 
merancang, membuat dan menguji mesin pengayak pasir yang lebih cepat dalam 
proses produksi, aman dalam pengoperasian. 
Pembuatan Mesin Pengayak Pasir ini meliputi perencanaan desain, 
menggambar sketsa, menggambar teknik, perhitungan dan menentukan komponen 
yang akan digunakan. Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan dan perakitan. 
Tahap yang terakhir adalah proses pengujian, hasil akhir dari proses pengayakan 
pasir adalah pasir halus yang siap untuk digunakan untuk proses selanjutnya. 
Berdasarkan hasil perancangan Mesin Pengayak Pasir, urutan 
pembuatannya yaitu : pembuatan rangka, pembuatan pengayak, pembuatan puli 
penggerak, pembuatan pin penggerak, proses pendempulan, pewarnaan dasar, 
proses pengecetan dan proses perakitan. Mesin Pengayak Pasir ini menggunakan 
sumber penggerak motor listrik dengan daya 0,5 hp. 
 
Kata kunci : mesin pengayak pasir, pasir halus, pin penggerak, pengayak. 
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SANDS SIEVING EQUIPMENT 
(Frame) 
 
Rahmad Wahyu Nugroho 
 
ABSTRACT 
 
This final project report contains the process of designing and developing 
sand sieving machine. The objective of research was to design, to develop, and to 
test the sand sieving machine having quicker production process and safer 
operation.  
This development of sand sieving machine involved designing, sketching, 
developing technical drawing, calculating and determining the component to be 
used. The next stage is development and assembly process. The final stage is trial; 
the finished product of sand sieving process is the fine sand ready to be used in 
subsequent process. 
Considering the result of Sand Sieving Machine design, the procedure of 
development included: framing, sieve development, driver pulley development, 
driver pin development, caulking, priming, painting and assembly processes. This 
sand sieving machine used electrical motor with 0.5 hp power. 
 
Keywords: sand sieving machine, fine sand, driver pin, sieve   
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